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Příloha č. 2 - Pomůcky pro leváky
Ergonomické pero pro snazší fixaci správného úchopu „STABILO“
Ergonomicky tvarované pero a pastelka „YOROPEN“
Násadka na tužky tvarovaná pro správnou polohu prstů při úchopu
Ořezávátko s obráceným nožem
Pravítko s číselnou osou začínající nulou vpravo
Písanka s předtištěným vzorem na konci řádku
Nůžky pro leváky mají obrácené čepele
Příloha č. 3 – Obrázky k metodice levorukého psaní dolním způsobem
Správné držení psacího náčiní u leváka
Nejčastější chybné postavení ruky v zápěstí u leváků
(Bednářová, Šmardová, 2006, s. 57)
Příloha č. 4 – Obrázky k metodice levorukého psaní horním způsobem
Horní způsob psaní umožňující levákovi vidět do právě psaného písma
Schéma pohybu levákovy ruky při horním způsobu psaní
(Vodička, 2008, s. 45)
Příloha č. 5 –  Rozbor tahů při psaní písmene „k“
Schéma pohybu psacího náčiní při horním způsobu levorukého psaní
(Vodička, 2008, s. 40)
Schéma pohybu psacího náčiní při dolním způsobu levorukého psaní
(Vodička, 2008, s. 41)
Schéma pohybu psacího náčiní při pravorukém psaní
(Vodička, 2008, s. 26)
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Příloha č. 10 - Otázky kladené učitelkám ve výzkumném rozhovoru
1. Jaká je délka Vaší praxe?
2. Jste pravák nebo levák?
3. Máte v rodině leváka?
4. Podle jakého vzdělávacího programu ve škole pracujete?
5. Kolik máte ve třídě levorukých dětí z celkévého počtu?
6. Máte ve třídě nějaké děti s nevyhraněnou lateralitou? Kolik?
7. S jakými problémy se u leváků setkáváte nejčastěji?
8. Myslíte si, že levoruké děti potřebují individuální vzdělávací program, nebo větší 
péči učitele?
9. Používají levoruké děti speciální pomůcky pro leváky? (např. nůžky, násadky na 
tužky a v ZŠ i na pera)
10. Máte pomůcky pro leváky ve škole? Jaké?
11. Doporučujete rodičům leváků, aby dětem pořizovaly pomůcky pro leváky?
12.  Setkala  jste  se  ve  své  učitelské  praxi  s  rodiči,  kteří  se  snažili  přecvičit  své 
levoruké dítě na praváka?
12a. Kdy to bylo?
12b. Proč to rodiče dělali?
12c. Jaké bylo prostředí rodiny přecvičovaného dítěte?
13. Provádíte u dětí diagnostiku laterality? (v mateřských školách)
13a. Jakým způsobem?
14. Četla jste nějakou literaturu nebo odborný článek k problematice levorukosti?
Příloha č. 11 – ZŠ a MŠ na Praze 12 zařazené do výzkumného šetření u učitelek
Mateřské školy
Církevní MŠ Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 – Kamýk
MŠ ANGELKA, Hasova 3094/13, Praha 4 – Modřany, součást ZŠ a MŠ ANGEL
MŠ Jahůdka v Praze 12, Krouzova 3036/10, Praha 4 – Modřany
MŠ Srdíčko v Praze 12, Levského 3203/19, Praha 4 – Modřany
MŠ Tyršovka v Praze 12, Lysinská 45/184, Praha 4 – Modřany
MŠ Montessori v Praze 12, Urbánkova 3347/18, Praha 4 – Modřany 
MŠ Větrníček v Praze 12, Zárubova 952/10, Praha 4 – Kamýk
Základní školy
ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, Angelovova 3183/15, Praha 4 – Modřany  
ZŠ K Dolům v Praze 12, K Dolům 29/2, Praha 4 – Modřany
ZŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, Praha 4 – Modřany
ZŠ Písnická v Praze 12, Písnická 760/11, Praha 4 – Kamýk
ZŠ prof. Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2, Praha 4 – Modřany
ZŠ Rakovského v Praze 12, Rakovského 3136/1, Praha 4 – Modřany
ZŠ Zárubova v Praze 12, Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk
Příloha č. 12 - Šablony vystřihovaných tvarů v experimentu s dětmi
A - šablona pro stříhání proužků
B - šablona kruhu pro vystřihování kruhu
C - šablona pro vystřihování mraku
D – šablony pro vystřihování drobných tvarů
Příloha č. 13 – Tabulka pro záznam hodnocení dětí při stříhání
JMÉNO věk 
Vedoucí ruka: Sezení: 













Příloha č. 14 – Básnička „Jak si hraje slunce“ s ilustrací J. Svobodové
(Hilarová, 1992, s.21)
Příloha č. 15 - Přehled odpovědí z rozhovoru s učitelkami v MŠ a 1. roč. ZŠ
Odpovědi učitelek z mateřských škol – otázky 1. - 8.
č.ot 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 22 P ne s prvky začít spolu 1/12 0 stříhání ne
2. 15 P/L ne s prvky začít spolu 3/28 2 stříhání ne
3. 25 P ne s prvky začít spolu 3/28 2 stříhání ne
4. 3 P ne Montessori 2/25 3 stříhání ne
5. 21 P ne Montessori 3/25 0 stříhání, úchop tužky ne
6. 1 P ne Je nám dobře na světě 3/28 0 žádné problémy ne
7. 20 P ne Je nám dobře na světě 3/28 2 stříhání ano
8. 35 P ne RVP PV 6/28 0 rozmazávání si výkresů ne
9. 34 P ne RVP PV 5/28 1 grafomotorika, jemná i 
hrubá motorika
ne
10. 18 L ne RVP PV 5/28 0 jemná motorika, držení 
tužky
ne
11. 36 P ne RVP PV 3/28 3 stříhání ne
12. 23 P ne RVP PV 5/28 0 držení tužky, příboru ne
13. 3 P ne Začít spolu 0/27 0 žádné problémy ne
14. 30 P/L ambi-
dextr
Začít spolu 0/27 0 stříhání ne
15. 40 přeuč 
L
ne Začít spolu 3/27 0 stříhání, zrcadlové psaní ne
16. 19 P ne Začít spolu 5/27 1 stříhání, sklon papíru při 
psaní
někdy
Odpovědi učitelek z mateřských škol – otázky 9. - 14.
č.ot 9. 10. 11. 12. 12.a 12.b, 12.c 13. 13. a 14.
1. ano nůžky ano ne ne ne
2. ano nůžky ano ne ano pozorování při 
hrách
ano
3. ano nůžky ano ne ano pozorování při 
hrách
ano
4. ano nůžky ano ne ano pozorování při 
hrách
ne
5. ano nůžky, 
trojhran. tužky
ano ano před 15-
ti lety
rodiče nechtěli, aby se dítě 
lišilo,  starší rodiče
ano pozorování při 
hrách a kreslení
ano
6. ano nůžky ano ne ne ne
7. ano nůžky ne ne ano pozorování ano
8. ano nůžky ano ano před 30-
ti lety
rodiče nechtěli, aby se dítě 
lišilo
ano pozorování ano
9. ano nůžky, trojhr. 
tužky, násadky
ano ne ano pozorování ano
10. ano nůžky, trojhr. 
tužky, násadky
ano ne ano pozorování ano
11. ano nůžky, trojhr. 
tužky, násadky
ano ne ano pozorování, při 
problémech - PPP
ano
12. ano nůžky, trojhr. 
tužky, násadky
ano ne ano pozorování ano
13. ano nůžky, trojhr. 
tužky
ano ano před 2 
lety
jednalo se o 4-leté 
nevyhraněné dítě
ano pozorování při 
hrách a běžných čin.
ano
14. ano nůžky ne ne ano pozorování při 
činnostech
ano
15. ano nůžky ano ano před 15-
ti lety
rodiče nechtěli, aby se dítě 
lišilo
ano pozorování při 
hrách
ano
16. ano nůžky, násadky ano ne ano pozorování při 
hrách, chytání tyče
ano
Odpovědi učitelek z 1. ročníků základních škol – otázky 1. - 12. a 14.
č.ot. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14.
1. 25 P ne ZŠ činnostní 
učení, tvořivá šk.
2/16 0 jemná. i hrubá 
motorika
ano ano děti mají vlastní ano ne ano
2. 17 P ne ZŠ činnostní 
učení, tvořívá šk.
0/12 1 držení tužky, 
nevidí na psané
ano ano písanky ano ne ano
3. 26 P ano ZŠ činnostní 
učení, tvořívá šk.




děti mají vlastní - 
nůžky
ano ne ano
4. 24 P ne RVP učení pro 
život
3/19 0 držení pera ne ano násadky na pera ano ne ano
5. 49 P ano ZŠ činnostní 
učení, tvořívá šk.




ano děti mají vlastní ano ne ano
6. 29 P ne RVP učení pro 
život
2/19 0 sklon písma ne ano děti mají vlastní ano ne ano
7. 29 P ne ZŠ činnostní 
učení, tvořívá šk.
1/22 0 držení tužky, 
nevidí na psané
ne ano děti mají vlastní ano ne ano
8. 28 P ne Montessori 1/17 0 rozmazávání 
psaného
ne ne nepoužívají při pro-
blémech
ne ano
9. 25 P ne Montessori 3/15 0 žádné ne ne děti mají vlastní 
nůžky
ne ne ano
10. 40 P ne ŠVP Obecná 
škola
1/17 0 posun ruky klid ano děti mají vlastní 
nůžky, trojhr. tuž.
ne ne ano
11. 21 P ne Začít spolu 2/19 0 žádné ne ano děti mají vlastní ano ne ne
12. 23 P ne ŠVP ZV zdravé 
učení
3/23 0 sklon písma sedět 
vlevo
ne písanky ano ne ano
13. 27 P ano Základní škola 3/19 0 používání 
pomůcek
ne ne písanky ano ne ano
14. 20 P ano Základní škola 0/19 0 žádné ne ano děti mají vlastní ano ne ano
15. 27 P ne Začít spolu 2/19 0 žádné ne ano děti mají vlastní 
nůžky, pera
ne ne ano
Příloha č. 16 – Porovnání plynulosti stříhání u leváků a praváků 
Modrá = I   Červená = II   Žlutá = III
Tvar Proužky  Kruh Mrak Drobné tvary
Hodnocení I II III I II III I II III I II III
Leváci 6 9 4 7 12 0 3 12 4 3 14 3
Praváci 16 3 0 11 8 0 9 10 0 6 12 1









































































Příloha č. 17 - Porovnání volby směru stříhání u leváků a praváků
Modrá = I   Červená = II   Žlutá = III
Tvar Proužky  Kruh Mrak Drobné tvary
Hodnocení I II III I II III I II III I II III
Leváci 12 6 1 12 4 3 17 1 1
Praváci 15 4 0 14 5 0 17 2 0























































Příloha č. 18 – Porovnání koordinace rukou při stříhání u leváků a praváků
Modrá = I   Červená = II   Žlutá = III
Tvar Proužky  Kruh Mrak Drobné tvary
Hodnocení I II III I II III I II III I II III
Leváci 11 7 1 5 12 2 12 4 3 4 13 2
Praváci 17 2 0 12 6 1 14 5 0 10 7 2








































































Příloha č. 19 - Porovnání odchylek od šablony při stříhání u leváků a praváků
Modrá = I   Červená = II   Žlutá = III
Tvar Proužky  Kruh Mrak Drobné tvary
Hodnocení I II III I II III I II III I II III
Leváci 8 5 6 8 6 5 3 10 6 1 14 4
Praváci 13 5 1 10 7 2 12 4 3 11 7 1









































































Příloha č. 20 – Porovnání plynulosti stříhání dětí se souhlasnou a nesouhlasnou 
lateralitou
Děti se souhlasnou lateralitou Děti s nesouhlasnou lateralitou
z celkového počtu 21: z celkového počtu 17:
Tvar Proužky  Kruh Mrak Drobné tvary
Hodnocení I II III I II III I II III I II III
13 5 3 11 8 0 8 11 2 5 13 3
9 7 1 6 1 0 4 11 2 4 12 1

































Příloha č. 21 – Porovnání volby směru stříhání dětí se souhlasnou a 
nesouhlasnou lateralitou
Děti se souhlasnou lateralitou Děti s nesouhlasnou lateralitou
z celkového počtu 21: z celkového počtu 17:
Modrá = I   Červená = II   Žlutá = III
Tvar Proužky  Kruh Mrak Drobné tvary
Hodnocení I II III I II III I II III I II III
Souhl. lat. 9 10 0 16 5 0 19 2 0
Nesouhl. lat 13 3 1 10 4 3 15 1 1




















Příloha č. 22 – Porovnání koordinace rukou při stříhání u dětí se souhlasnou a 
nesouhlasnou lateralitou.
Děti se souhlasnou lateralitou Děti s nesouhlasnou lateralitou
z celkového počtu 21: z celkového počtu 17:
Tvar Proužky  Kruh Mrak Drobné tvary
Hodnocení I II III I II III I II III I II III
Souhl. lat. 17 4 0 8 8 1 7 12 2 8 11 2
Nesouhl. lat 11 5 1 7 9 2 4 7 6 6 9 2

































Příloha č. 23 - Porovnání odchylek od šablony při stříhání dětí se souhlasnou a 
nesouhlasnou lateralitou
Děti se souhlasnou lateralitou Děti s nesouhlasnou lateralitou
z celkového počtu 21: z celkového počtu 17:
Tvar Proužky  Kruh Mrak Drobné tvary
Hodnocení I II III I II III I II III I II III
Souhl. lat. 13 3 5 10 4 3 8 8 5 7 10 4
Nesouhl. lat 8 7 2 7 8 2 7 6 4 5 11 1
































Příloha č. 24 – Hodnocení jednotlivých dětí
Praváci
MAREK věk 5.7
Vedoucí ruka P Sezení: 1
Vedoucí oko P Úchop   2
Proužky 1 1 1
Kruh 1 1 2 2
Mrak 2 1 2 2
Drobné tvary 2 1 2 2
ONDRA věk 6.2
Vedoucí ruka P Sezení: 2
Vedoucí oko P Úchop   2
Proužky 1 1 1
Kruh 1 2 1 1
Mrak 2 2 1 1
Drobné tvary 2 1 1 1
LUKÁŠ věk 6.3
Vedoucí ruka P Sezení 1
Vedoucí oko P Úchop   2
Proužky 1 1 1
Kruh 2 2 1 1
Mrak 2 2 1 1
Drobné tvary 2 2 1 1
TOMÁŠ věk 5.11
Vedoucí ruka P Sezení 1
Vedoucí oko P Úchop   2
Proužky 1 1 1
Kruh 1 1 2 1
Mrak 1 1 1 1
Drobné tvary 1 1 1 1
Plynulost 
stříhání



























Vedoucí ruka P Sezení 1
Vedoucí oko P Úchop   2
Proužky 1 1 1
Kruh 1 2 1 1
Mrak 1 2 1 1
Drobné tvary 1 2 2 1
Plynulost 
stříhání






Vedoucí ruka P Sezení 1
Vedoucí oko L Úchop   2
Proužky 1 1 2
Kruh 1 1 1 1
Mrak 1 1 1 1
Drobné tvary 1 1 1 1
LÁDÍK věk 6.0
Vedoucí ruka P Sezení 2
Vedoucí oko L Úchop   2
Proužky 2 2 1
Kruh 2 1 3 2
Mrak 2 1 3 1
Drobné tvary 2 1 2 1
VOJTA věk 6.1
Vedoucí ruka P Sezení 1
Vedoucí oko L Úchop   2
Proužky 2 1 1
Kruh 2 1 1 1
Mrak 2 1 2 1
Drobné tvary 2 1 1 1
Plynulost 
stříhání




















Vedoucí ruka P Sezení 2
Vedoucí oko L Úchop   2
Proužky 1 2 2
Kruh 2 1 2 2
Mrak 2 1 2 2
Drobné tvary 2 1 2 2
KRYŠTOF věk 5.5
Vedoucí ruka P Sezení 1
Vedoucí oko L Úchop   2
Proužky 1 1 1
Kruh 2 1 1 2
Mrak 2 2 1 2
Drobné tvary 2 1 1 2
OLÍK věk 5.11
Vedoucí ruka P Sezení 1
Vedoucí oko L Úchop   1
Proužky 1 1 2
Kruh 2 2 2 2
Mrak 2 2 3 3
Drobné tvary 2 1 3 2
Plynulost 
stříhání




















Vedoucí ruka P Sezení: 1
Vedoucí oko P Úchop   2
Proužky 1 1 2
Kruh 1 1 1 2
Mrak 1 1 1 1
Drobné tvary 2 1 1 2
Plynulost 
stříhání






Vedoucí ruka P Sezení: 2
Vedoucí oko P Úchop   2
Proužky 1 1 2
Kruh 1 1 1 3
Mrak 1 1 1 2
Drobné tvary 1 1 1 2
BARUNKA věk 6.3 
Vedoucí ruka P Sezení: 2
Vedoucí oko P Úchop   2
Proužky 1 1 1
Kruh 1 1 1 1
Mrak 1 1 1 1
Drobné tvary 1 1 1 1
IVETKA věk 5.11
Vedoucí ruka P Sezení: 1
Vedoucí oko P Úchop   2
Proužky 1 1 1
Kruh 1 1 2 1
Mrak 1 1 2 1
Drobné tvary 2 1 2 1
KRISTÝNKA     věk 5.4
Vedoucí ruka P Sezení 2
Vedoucí oko P Úchop   2 – 3
Proužky 1 1 1
Kruh 1 1 1 1
Mrak 1 1 2 1
Drobné tvary 2 1 2 1
Plynulost 
stříhání



























Vedoucí ruka P Sezení 1
Vedoucí oko P Úchop   2
Proužky 1 1 1
Kruh 2 1 2 2
Mrak 2 1 2 3
Drobné tvary 3 1 2 2
SÁRA věk 5.9
Vedoucí ruka P Sezení 1
Vedoucí oko P Úchop   2 – 3
Proužky 2 1 3
Kruh 2 1 2 3
Mrak 2 1 2 3
Drobné tvary 2 1 3 3
ANEŽKA věk 5.4
Vedoucí ruka P Sezení 2
Vedoucí oko L Úchop   2
Proužky 1 1 1
Kruh 1 1 1 1
Mrak 1 1 1 1
Drobné tvary 1 1 1 1
Plynulost 
stříhání





















Vedoucí ruka L Sezení 1
Vedoucí oko L Úchop   3
Proužky 2 2 3
Kruh 2 2 3 3
Mrak 2 2 3 3
Drobné tvary 2 1 3 3
JÉŇA věk 6.10
Vedoucí ruka L Sezení 3
Vedoucí oko L Úchop   2
Proužky 3 2 3
Kruh 1 1 2 3
Mrak 2 1 2 3
Drobné tvary 3 1 2 3
PÉŤA věk 5.6
Vedoucí ruka L Sezení 1
Vedoucí oko L Úchop   2
Proužky 3 2 3
Kruh 2 1 2 2
Mrak 3 1 3 2
Drobné tvary 2 1 2 2
HONZÍK věk 5.4
Vedoucí ruka L Sezení 1
Vedoucí oko L Úchop   3
Proužky 3 1 3
Kruh 2 2 2 3
Mrak 3 2 2 3
Drobné tvary 3 1 2 3
Plynulost 
stříhání



























Vedoucí ruka L Sezení 1
Vedoucí oko L Úchop   2
Proužky 1 1 1
Kruh 1 1 1 1
Mrak 1 1 1 2
Drobné tvary 1 1 1 2
Plynulost 
stříhání






Vedoucí ruka L Sezení 1
Vedoucí oko L Úchop   2
Proužky 2 2 2
Kruh 2 2 2 1
Mrak 2 1 2 2
Drobné tvary 2 1 2 2
PATRIK věk 5.6
Vedoucí ruka L Sezení 1
Vedoucí oko P Úchop   2
Proužky 1 1 1
Kruh 1 2 1 1
Mrak 1 3 1 1
Drobné tvary 1 2 1 2
DAVÍDEK věk 5.11
Vedoucí ruka L Sezení 3
Vedoucí oko P Úchop   2
Proužky 2 3 3
Kruh 2 2 2 2
Mrak 2 2 3 2
Drobné tvary 2 1 2 2
Plynulost 
stříhání




















Vedoucí ruka L Sezení 1
Vedoucí oko P Úchop   3
Proužky 2 3 2
Kruh 2 2 3 2
Mrak 3 3 3 3
Drobné tvary 2 3 3 2
FILIP věk 5.4
Vedoucí ruka L Sezení 1
Vedoucí oko P Úchop   2
Proužky 2 1 2
Kruh 2 1 2 2
Mrak 3 1 3 2
Drobné tvary 3 1 2 2
MILAN věk 5.9
Vedoucí ruka L Sezení 1
Vedoucí oko P Úchop   2
Proužky 1 1 2
Kruh 1 3 1 3
Mrak 1 3 2 2
Drobné tvary 1 1 1 2
Plynulost 
stříhání




















Vedoucí ruka L Sezení: 2
Vedoucí oko L Úchop   2
Proužky 2 1 1
Kruh 2 1 2 2
Mrak 2 2 1 3
Drobné tvary 2 1 1 2
Plynulost 
stříhání






Vedoucí ruka L Sezení 1
Vedoucí oko L Úchop   2
Proužky 2 1 1
Kruh 1 1 1 1
Mrak 2 1 1 2
Drobné tvary 2 1 2 2
TIEN věk 5.11
Vedoucí ruka L Sezení 2
Vedoucí oko L Úchop   2
Proužky 1 1 1
Kruh 2 2 2 1
Mrak 2 1 2 2
Drobné tvary 2 1 2 2
MICHALKA věk 5.10
Vedoucí ruka L Sezení 1
Vedoucí oko P Úchop   2
Proužky 2 1 2
Kruh 1 1 1 3
Mrak 2 1 1 3
Drobné tvary 2 1 2 3
ELIŠKA věk 5.7
Vedoucí ruka L Sezení 1
Vedoucí oko P Úchop   2
Proužky 2 1 1
Kruh 2 1 2 1
Mrak 2 1 3 1
Drobné tvary 2 1 2 2
Plynulost 
stříhání



























Vedoucí ruka L Sezení 1
Vedoucí oko P Úchop   2
Proužky 3 2 3
Kruh 2 1 2 2
Mrak 2 1 2 3
Drobné tvary 2 1 2 2
JULINKA věk 5.3
Vedoucí ruka L Sezení 1
Vedoucí oko P Úchop   2
Proužky 1 1 1
Kruh 2 1 2 2
Mrak 2 2 2 1
Drobné tvary 2 1 2 2
ANIČKA věk 5.10
Vedoucí ruka L Sezení 1
Vedoucí oko P Úchop   2
Proužky 1 2 1
Kruh 1 1 2 1
Mrak 2 1 2 1
Drobné tvary 2 1 2 1
Plynulost 
stříhání



















Příloha č. 25 – Fotografie z realizace experimentu
Ukázka špatné spolupráce rukou při vystřihování mraku
Dívka práci zvedá příliš blízko k očím.
Ukázka zvolení nevýhodného směru stříhání
Ukázka plynulé spolupráce rukou při vystřihování mraku
Ukázka přetáčení ruky s nůžkami a stříhání do strany
